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ABSTRACT
Latar Belekang: Low Back Pain atau nyeri punggung bawah merupakan nyeri yang dirasakan di punggung bagian bawah dan juga
salah satu masalah yang ada di masyarakat. Nyeri yang dirasakan oleh penderita LBP sangat mengganggu dan dapat menurunkan
produktifitas serta membuat keterbatasan gerak penderita. Keterbatasan gerak merupakan salah satu domain dalam penentuan
kualitas hidup seseorang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan intensitas nyeri pasien nyeri punggung bawah
dan kualitas hidup pasien tersebut.
Metode: Studi komparatif dengan pendekatan cross sectional dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2015 sampai dengan 23 Oktober
2015. Besar sampel adalah 66 orang. Derajat intensitas nyeri diukur melalui wawancara dengan menggunakan skala Visual Analog
Scale ( VAS ) dan kualitas hidup diukur dengan menggunakan kuesioner Short Form â€“ 36 ( SF-36 ). 
Hasil: Analisa bivariat dengan menggunakan uji Chi â€“ Square menunjukkan terdapat hubungan derajat intensitas nyeri LBP dan
kualitas hidup dengan nilai Pearson Chi â€“ Square = 0,000 ( p < 0,05 ) dengan arah korelasi yang positif sehingga H0 ditolak dan
hipotesis kerja terbukti. 
Kesimpulan: Terdapat hubungan derajat intensitas nyeri LBP dan kualitas hidup.
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